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Señores  Miembros del Jurado: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Post 
Grado de la Universidad César Vallejo, es honroso presentar a consideración de vuestro elevado 
criterio el presente estudio titulado “La técnica de lectura oral y su efecto en  la lectoescritura de 
estudiantes del primer grado de secundaria en la Institución Educativa Bilingüe “Santa Rosa”-
Aguaytía, 2015”, cuyo objetivo fue determinar si la técnica de lectura oral fortalece la 
lectoescritura de los estudiantes del primer grado de secundaria en la Institución Educativa 
Bilingüe sede del estudio, Tesis para obtener el Grado de Magíster en Administración de la 
Educación. 
La tesis se divide en siete capítulos: 
Introducción, parte en la que se presentan los estudios realizados acerca del problema que en 
esta investigación se aborda, es decir, el estado del arte; además, la fundamentación teórica, la 
justificación del estudio, la realidad problemática y la formulacion de los problemas, objetivos e 
hipótesis de investigación. 
Marco metodológico, en el cual se expone el procedimiento realizado para desarrollar el trabajo 
de investigación: tipo y diseño del estudio, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recoleccion de datos y el proceso de tratamiento de los datos. 
Resultados, capítulo en el que se explican los hallazgos de la investigación, a través de tablas y 
gráficos, lo que se han interpretado de manera precisa. 
Discusión, segmento de tesis en el que se analiza los resultados y se explican a la luz de los 
antecedentes de la investigación y de las teorías que se vinculan al estudio, incluyendo los análisis 
del autor de la investigación, con base en el estudio. 
Conclusiones, apartado en el que se presenta y enuncia de modo directo a qué se llegó, 
finalmente, en el trabajo de investigación. 
Recomendaciones, que considera las sugerencias, que a raíz de los resultados y conclusiones de la 
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La tesis “La técnica de lectura oral y su efecto en la lectoescritura de estudiantes del primer grado 
de secundaria en la Institución Educativa Bilingüe “Santa Rosa”- Aguaytía, 2015”, es del tipo 
experimental, se realizó en la ciudad de Aguaytía, y tuvo como objetivo determinar cómo la 
aplicación de la técnica de  lectura oral  fortalece  la lectoescritura de los estudiantes del primer 
grado de secundaria en la Institución Educativa Bilingüe “Santa Rosa”-Aguaytía. Esta investigación 
de tipo experimental y diseño pre experimental tuvo como población muestral 34 estudiantes de 
la mencionada institución educativa. El método seguido fue inductivo-deductivo; la técnica fue la 
observación estructurada y el instrumento una lista de cotejo para la variable lectoescritura, la 
que se validó mediante el juicio de expertos y a la que se aplicó el análisis de fiabilidad Alfa de 
Cronbach, cuyo resultado fue de 0.73. La principal conclusión fue que la lectura oral fortalece 
significativamente la lectoescritura en la sede de estudio, pues el resultado de la prueba t aplicada 
dio una significatividad igual a Sig.=0,000; lo mismo se concluye para cada una de sus 
dimensiones: Implicación en el texto mediante la lectura, Implicación con el texto mediante la 
escritura y Orientación hacia  la lectoescritura, donde se corroboró el fortalecimiento. 
 






















The thesis "The technique of oral reading and its effect on literacy of students in the first grade of 
secondary Bilingual Educational Institution" Santa Rosa "- Aguaytía, 2015" is the experimental 
type was held in the city of Aguaytía, and had address how the application of technology 
enhances oral reading literacy of students in the first grade of secondary Bilingual Educational 
Institution "Santa Rosa" -Aguaytía. This experimental research and pre experimental design and 
sample population was 34 students of that school. The method used was inductive and deductive; 
the technique was structured observation instrument and a checklist for the literacy variable, 
which was validated by expert judgment and the reliability analysis Cronbach's alpha was applied, 
which resulted in 0.73. The main conclusion was that significantly strengthens oral reading literacy 
in the study site because the test result gave a significance t applied equal to Sig = 0,000; the 
same is concluded for each of its dimensions: Involvement by writing, involvement and guidance 
by reading literacy, where strengthening was confirmed. 
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